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Ej. 2013 Ej. 2012
I. FLUJOS EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
A) Cobros: 395.750.181,17 € 375.411.224,88 €
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 2.231.542,47 €       2.450.031,68 €       
2. Transferencias y subvenciones recibidas 345.243.977,52 €   315.790.582,99 €   
3. Ventas netas y prestaciones de servicios 47.598.899,41 €     53.199.445,65 €     
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes -  €                       -  €                       
5. Intereses y dividendos cobrados 95.821,90 €            1.335.952,78 €       
6. Otros cobros 579.939,87 €          2.635.211,78 €       
B) Pagos: 284.199.561,52 € 305.830.686,68 €
7. Gastos de personal 249.246.264,71 €   247.186.039,95 €   
8. Transferencias y subvenciones concedidas 16.045.112,96 €     21.111.659,82 €     
9. Aprovisionamiento -  €                       38.681.744,44 €     
10. Otros gastos de gestión 31.379.388,76 €     -  €                       
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
12. Intereses pagados 37.252,61 €            618.457,37 €          
13. Otros pagos 12.508.457,52 €-     1.767.214,90 €-       
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión(+A-B) 111.550.619,65 € 69.580.538,20 €
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
UNIVERSIDAD DE GRANADA
EJERCICIO 2013
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
C) Cobros: 746.079,48 € 35.669.644,41 €
1. Venta de inversiones reales -  €                       -  €                       
2. Venta de activos financieros 670.236,59 €          646.246,83 €          
3. Otros cobros de las actividades de inversión 75.842,89 €            35.023.397,58 €     
D) Pagos: 94.300.577,31 € 108.308.954,59 €
4. Compras de inversiones reales 93.805.015,85 €     107.417.312,53 €   
5. Compras de activos financieros 495.561,46 €          891.642,06 €          
6. Otros pagos de las actividades de inversión
Flujos netos de efectivos por actividades de inversión (+C-D) -93.554.497,83 € -72.639.310,18 €
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
E) Aumentos en el patrimonio: 0,00 € 0,00 €
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias. -  €                       -  €                       
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias: 0,00 € 0,00 €
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias -  €                       -  €                       
G) Cobros por emisión de pasivos financieros: 7.052.678,34 € 2.132.827,58 €
3. Obligaciones y otros valores negociables 7.052.678,34 €       2.132.827,58 €       
4. Préstamos recibidos
5. Otras deudas.
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: 5.624.556,36 € 1.127.216,09 €
6. Obligaciones y otros valores negociables -  €                       -  €                       
7. Préstamos recibidos 5.624.556,36 €       1.127.216,09 €       
8. Otras deudas.
Flujos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 1.428.121,98 € 1.005.611,49 €
IV. FLUJOS EFECTIVOS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN 98.808,91 €            489.777,40 €-          
I) Cobros pendientes de aplicación 76.080,70 €            243.918,74 €-          
J) Pagos pendientes de aplicación 22.728,21 €-            245.858,66 €          
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) 98.808,91 € -489.777,40 €
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPO DE CAMBIOS 0,00 € 0,00 €
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)19.523.052,71 € -2.542.937,89 €
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 14.755.671,16 € 17.298.609,05 €
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 34.278.723,87 € 14.755.671,16 €
a) DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE
1) EJECUCIÓN DEL PPTO DE GASTOS Obligaciones reconocidas netas
= Créditos totales
Año 2013 = 68,09%
Pagos realizados
2) REALIZACIÓN DE PAGOS = Obligaciones reconocidas netas
Año 2013 = 87,93%
Obligaciones reconocidas netas
3) GASTO MEDIO POR ESTUDIANTE = Número Medio de estudiantes
Año 2013 = 6.690,40 €                                                                                           
Obligaciones reconocidas netas (capítulos 6 +7)
4) INVERSIÓN MEDIA POR ESTUDIANTE = Número Medio de estudiantes
Año 2013 = 292,19 €                                                                                              
Obligaciones reconocidas netas (capítulos 6 +7)
5) ESFUERZO INVERSOR = Total obligaciones reconocidas netas
Año 2013 = 4,37%
Obligaciones pendientes de pago x 365
6) PERIODO MEDIO DE PAGO = Obligaciones reconocidas netas
Año 2013 = 43,79970
b) DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE
1) EJECUCIÓN DEL PPTO DE INGRESOS Derechos reconocidos netos
= Previsiones Definitivas
Año 2013 = 68,39%
Recaudación Neta
2) REALIZACIÓN DE COBROS = Derechos reconocidos netos
Año 2013 = 46,94%
Derechos pendientes de cobro x 365
3) PERIODO MEDIO DE COBRO = Derechos reconocidos netos
Año 2013 = 193,66437
Resultado presupuestario ajustado
4) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) MEDIO POR ESTUDIANTE = Número Medio de estudiantes
Año 2013 = 1.392,66 €                                                                                           
c) DE PRESUPUESTOS CERRADOS
1) REALIZACIÓN DE PAGOS Pagos
= Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y anulaciones)
Año 2013 = 99,10%
2) REALIZACIÓN DE COBROS Cobros
= Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y anulaciones)
Año 2013 = 86,95%
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
1. DATOS GENERALES
Núm. estudiantes de grado año 2012-2013 = 54.796
Núm. estudiantes de posgrado año 2012-2013 = 6.612
Núm. estudiantes de grado año 2013-2014 = 54.530
Núm. estudiantes de posgrado año 2013-2014 = 6.208
Núm. de PDI = 3.561
Núm. de PAS = 2.270
Núm. Titulaciones de grado = 77
Núm. Titulaciones de 1º y 2º ciclo = 95
Núm. Másters universitarios 2012-2013 = 97
Núm. Programas doctorado 2012-2013 = 94
Núm. Másters universitarios 2013-2014 = 105
Núm. Programas doctorado 2013-2014 = 100
Población Granada 2013 = 919.319
estudiantes de Granada =
2. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES
Fondos líquidos
a) LIQUIDEZ INMEDIATA = Pasivo Corriente
Año 2013 = 28,73%
Fondos líquidos + Dchos pdtes. Cobro
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO = Pasivo Corriente
Año 2013 = 2,34029
Activo Corriente
c) LIQUIDEZ GENERAL = Pasivo Corriente
Año 2013 = 2,35579
Pasivo Corriente + Pasivo no Corriente
d) ENDEUDAMIENTO MEDIO POR NÚM. MEDIO DE ALUMNOS = Núm. Alumnos
Año 2013 = 5.924,44 €                                                                                 
Pasivo Corriente + Pasivo no Corriente
e) ENDEUDAMIENTO = Pasivo Corriente + Pasivo no Corriente + Patrimonio Neto
Año 2013 = 0,24054
Pasivo Corriente
f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO = Pasivo no Corriente
Año 2013 = 1,93744
Pasivo no Corriente + Pasivo Corriente
g) CASH-FLOW = Flujos netos de gestión Flujos netos de gestión
Año 2013 = 0,55211 + 1,06968 = 1,62179
h) RATIOS DE LA CUENTA DEL RTDO ECO.PATRIM. =
1) Estructura de los ingresos
ING. TRIB / IGOR TRANFS/IGOR VN y PS/IGOR RESTO IGOR/IGOR
0,00790 0,86550 0,12580 0,00079
2) Estructura de los gastos
G. PERS. / GGOR TRANFS/GGOR APRO/GGOR RESTO GGOR/GGOR
0,68583 0,04674 0,00000 0,26743
Gastos de gestión ordinaria
3) Cobertura de los gastos corrientes = Ingresos de gestión ordinaria
Año 2013 = 0,91506
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)
INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES
INDICADORES FINANCIEROS IGAE PARA UNIVERSIDADES 2013
A. ÍNDICES DE LIQUIDEZ
1 Liquidez inmediata o de disponibilidad
Fondos liquidos 28,73%
Pasivo Corriente
2. Liquidez a corto plazo





4. Grado de solvencia o solvencia general
Activo total 415,74%
Pasivo total
B. ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO
1 Endeudamiento
Pasivo corriente + Pasivo no corriente 24,05%
Pasivo total + Patrimonio Neto
2. Autonomía o independencia financiera
Patrimonio Neto 75,95%
Patromino Neto + Pasivo total
3. Endeudamiento a largo plazo
Pasivo no corriente 34,04%
Pasivo total
4. Endeudamiento a corto plazo
Pasivo corriente 65,96%
Pasivo total
5. Coste financiación ajena
Gastos financieros 0,08%
Pasivo total
C. INDICADORES DE INVERSIÓN
1. Porcentaje de activo no corriente
Activo no corriente 62,63%
Activo total
2. Porcentaje de activo corriente
Activo corriente 37,37%
Activo total
3. Grado de inversión o desinversión
Variación del valor de adquisión de inmovilizado 14,82%
Valor de adquisición de inmovilizado
4. Grado de envejecimiento
Amortización acumulada de inmovilizado 39,81%
Valor de adquisición de inmovilizado
